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プロジェクト名 期間 主な実施機関 開発目標
新世紀構造材料 第１期： 科学技術庁金属材料技術研究所フロンティ 第１期：






スーパーメタル 1997～2001年度 譛金属系材料研究開発センター（新日本 均一な複相組織化によって、結晶粒径1袙
の技術開発 （1995～1996年度 製鐵譁、日本鋼管譁、川崎製鉄譁、住友 以下でかつ形状的に1mm以上の厚さをも
（鉄系） スーパーメタル先導研究） 金属工業譁、譁神戸製鋼所） つ微細組織鋼の創製技術の確立
















































































































































































プロジェクト名 期間 実施機関 開発目標




ナノメタル 2001年度～2005年度 譛金属系材料研究開発センター（古河電 実用的組成のアルミニウム合金材料を対象




ナノメタル 2001年度～2005年度 譛金属系材料研究開発センター（ヤマハ 盧バルクグループ







製品名 開発経緯 実施機関 開発の概要
微細粒熱延鋼板NFG 1996年　熱延工場建設計画 ㈱中山製鋼所 結晶粒径が従来材の1/3以下

















































































































































































































































































































18）Proceedings of the FIRST INTER-
NATIONAL CONFERENCE ON
ADVANCED STRUCTURAL STEELS
(ICASS 2002), Tsukuba, Japan, May
22-24 (2002)
